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Концентрационные константы диссоциации синтезированных 
комплексонов были определены по результатам отдельных титрований 
при фиксированных значениях ионной силы. Логарифмы констант рас-
считаны по программе AUTOEQUIL. За базисные частицы приняты 
протон и дегидротированные лиганды. Результаты представлены в табл. 
Больший интерес, чем концентрационные константы представля-
ют термодинамические константы диссоциации k0, как более объектив-
ные характеристики ионных равновесий, независимые от природы и 
концентрации растворителя. Их величины были вычислены путем экс-
траполяции данных, полученных при фиксированных значениях ионной 
силы, на нулевую ионную силу по уравнению с одним индивидуальным 
параметром: 
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где kc и k0 – концентрационные и термодинамические константы устой-
чивости соответственно; ΔZ2 – разность квадратов зарядов продуктов 
реакции и исходных частиц, Aγ=0,5108 - постоянная предельного закона 
Дебая; I – ионная сила раствора; b – коэффициент. 
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 ИДЯК [1] 
pk1 2,67 2,66 2,68  10,42  
pk2 3,74 3,29  3,09  4,49  
pk3 5,27 4,71 4,40  2,89  
pk4 11,50 10,87 10,25  3,16  
 ЭДДЯК [2] 
pk1 2,68 10,02  2,50  3,03 
pk2 4,01 6,70  3,57  3,88 
pk3 7,23 3,68  6,57  6,89 
pk4 10,73 2,68  9,65  10,03 
 ГМДДЯК 
pk1 10,56 ±0,02 10.05[3]  9,10 ±0,04  9,64 ±0,01 
pk2 7,00 ±0,04 6.11 [3]  6,51 ±0,05  6,82 ±0,04 
pk3 4,21 ±0,03 4.60 [3]  3,40 ±0,03  3,70 ±0,03 
pk4 3,45 ±0,01 4.27 [3]  2,84 ±0,02  3,04 ±0,05 
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